
















DWRGRV ORVTXHWLHQHQ ODRSRUWXQLGDGGH LQIRU
PDU VREUH OD LPSRUWDQFLD GH UHFLELU GHWHUPLQD
GDV YDFXQDV VLHQGR XQD KHUUDPLHQWDPiV SDUD
GLVPLQXLUHO LPSDFWRQHJDWLYRHQVDOXGDQWH ODV
´RSRUWXQLGDGHV SHUGLGDVµ HQ OD YDFXQDFLyQ GHO
SDFLHQWHDGXOWR(VWiHQVLQWRQtDFRQODWHQGHQFLD































/D LQGLFDFLyQ GHO QLYHO GH HYLGHQFLD TXH VXV






(VSHFLDO UHOHYDQFLD DGTXLHUH OD VHFFLyQ ´9DFX




GH DFWXDOL]DU VXV YDFXQDVR LQFRUSRUDU QXHYDV
$GLDULRDXPHQWDODSREODFLyQGHSDFLHQWHVFRQ
GHÀFLHQFLDV GHO VLVWHPD LQPXQLWDULR VHDQ UH
FHSWRUHV GH WUDVSODQWHV GH yUJDQRV SDFLHQWHV
RQFROyJLFRV HQ UDGLRWHUDSLD R TXLPLRWHUDSLD
LQIHFWDGRV SRU 9,+ FRQ HQIHUPHGDGHV DXWRLQ
PXQHVGRQGHMHUDUTXL]DPRVHQODOHFWXUDGHOD






'HVGH OD $VRFLDFLyQ 3DQDPHULFDQD GH ,QIHFWR
ORJtDYHPRV ODSUHVHQWHJXtDFRPRXQYDOLRVR
DSRUWHQRVyORSDUDHOSDtVGRQGHVHJHQHUDURQ
VLQRWDPELpQSDUDWRGDODUHJLyQ
